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** INTRODUCTION **
Photo Credit: albertogp123 via Compfight cc

Traditional  
Discussion Boards
* Definition *
!
“An assessment task is one that is 
realistic and values worthwhile 
skills and strategies.”!
(Wiggins, 1998, 2002)
Authentic Assessment 
is….
 Photo Credit: https://www.flickr.com/photos/liako/3170874142/ 
Traditional vs. Authentic
 Photo Credit: http://tlc.provost.gwu.edu/authentic-assessment 
Photo Credit: Ed Yourdon via Compfight cc
Demonstration of 
Learning
Why We Care…
!
* Imitates real life 
!
* Performance-based 
!
* Demonstrates 
understanding 
!
 Photo Credit: https://www.flickr.com/photos/colinkinner/2200500024/ 
Who Can Use It?
!
* Online classes 
!
* Face-to-face classes 
!
* Blended classes
 Photo Credit: http://en.wikipedia.org/wiki/Typing 
Activities
!
* Engage students 
!
* Gather data  
!
*Bring the world  
to the students
 Photo Credit: http://pixabay.com/en/hands-protection-protect-tree-65342/ 
** CHARACTERISTICS **
* Real-life scenarios
* Transferrable skills/ 
lifelong learning
* Multiple possible outcomes: 
More than one right answer
* More fun!
* Requires problem 
solving
 * Challenges *
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* Student expectations (or lack there of)
 Photo Credit: Pragmagraphr via Compfight cc 
* Instructor time 
constraints
* Benefits *
 Photo Credit: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Thumbs-up_position.jpg 
* HOT Skills!
(Higher Order!
Thinking) 
* Real world applicability
* Collaborative learning environment
 Photo Credit http://www.everyteacherleftbehindblog.com/index.php/category/lesson-plans/ 
* Comprehension:!
-check for understanding!
-provide immediate feedback
* Cross-curricular 
 Photo Credit http://blog.4tests.com/critical-thinking-essentials-no-1/ 
 Photo Credit http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Interior_view_of_Stockholm_Public_Library.jpg 
** LEARNING EXPERIENCES  
& TECH TOOLS **
* Concept Mapping *
!
Tech Tools:!
!
* MindMeister!
!
* Coggle!
!
* bubbl.us!
!
* Popplet !Use to Assess:!
!
* Synthesis!
!
* Brainstorming!
!
* Research topic development
* Online Presentations *
!
Tech Tools:!
!
* Prezi!
!
* Google Docs!
!
* Padlet!
!
* Infographic makers  !
! (Piktochart  !
! & easel.ly)
!
Use to Assess:!
!
* Presentation of materials!
!
* Research projects!
!
* Summative assessments
* Multimedia *
!
Tech Tools:!
!
* Blogs (KidBlog, !
              Blogger)!
!
* Podcats (Audacity)!
!
* Videos (iMovie)!
!
!
Use to Assess:!
!
* Demonstrations!
!
* Experiments!
!
* Story retelling
* WebQuests *  
!
Tech Tools:!
!
* Skype!
!
* Twitter!
!
* Google Earth/Maps!
!
* Variety of websites !
Use to Assess:!
!
* Digital literacy!
!
* Real life skills!
!
* Curriculum concepts 
 Photo Credit: http://en.wikipedia.org/wiki/Gray's_Inn_Road
 Photo Credit: http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Earth_Western_Hemisphere_transparent_background.png
 Photo Credit: http://en.wikipedia.org/wiki/Akron,_Ohio
* Letter to the Editor *
!
Tech Tools:!
!
* WordPress / EduBlogs!
!
* Social media (Twitter, Facebook, LinkedIn)
!
Use to Assess:!
!
* Scholarship as conversation!
!
* Transferable skills!
!
* Collaboration 
Photo credit: Brian Solis Online - Social Map via Flickr
* ePortfolios *
!
Tech Tools:!
!
* Weebly!
!
* Wix!
!
* Google!
!
* Edublogs / WordPress
!
Use to Assess:!
!
* Semester long projects!
!
* Culmination of data gathering!
!
* Synthesis of information
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** HELPFUL GUIDELINES **
* Tie to!
learning outcomes
* Communicate applicability:!
“So what?”
Photo credit: https://ww
w.flickr.com/photos/barr
ydahl/6675297699/
* Rubrics *
 Photo Credit jenhegna1 via Compfight cc 
* Scaffold 
assignments & 
feedback
 Photo Credit SpreadTheMagic via Compfight cc 
Bottom Line: If you have fun, 
          your students will, too!
 Photo Credit- martinak15 via Compfight cc 
